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№ 4
Постанова Ради Народних Комісарів УРСР
про заходи по виконанню
Декрету про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви.
Липень 1920 р.
В целях согласования законодательной практики У.С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р. по
вопросу об отделении церкви от государства Совет Народных Комиссаров
постановил:
1.  Проведение  в  жизнь  декрета  Рабоче-Крестьянского  Правительства
У.С.С.Р. от 22-го января 1919 г. об отделении церкви от государства и школы
от церкви (Собр. Узак. за 1919 г. № 3 ст. 37) возложить на Народный Комис-
сариат Юстиции и его органы.
2. В изменение ст. 2 означенного выше Декрета Рабоче-Крестьянского
Правительства лишить церковные и религиозные общества прав юридичес-
кого лица.
3. Поручить Народному Комиссариату Юстиции составить подробную
Инструкцию о проведении в жизнь Декрета от 22-го января 1919 г. об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви и ввести ее в действие по
соглашению с заинтересованными ведомствами.
4.  Декрет Совнаркома  от  17-го  мая  1919  г.  (известия  Всеукраинского
Ц.И.К.С. № 44 за 1919 г.) отменить. Ликвидацию имуществ церковных и
религиозных обществ возложить на Исполкомы преимущественно для [нрзб.]
социального обеспечения* .
Председатель Совета Народных Комиссаров [Раковский]
Зам. Народного Комиссара Юстиции [Ширвиндт]
«…» июля 1920 г.
Управляющий делами Совнаркома [Ждан-Пушкин]
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 578, арк. 102.
Оригінал. Машинопис.
* Виділене курсивом вписано від руки.
